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(3) 実技検査， 面接， 小論文は， 全学部とも実
















































































普及員， 高校教員， 府県・各種団体職員， 出家な
ど， 連日午前9時から午後5時 まで約 150 人が受
講した。
講習科目， 講師は次のとおりである。
o農家経済簿記 菊池泰次， 桂 利夫
o民業経営複式簿記 頗 平， 阿部亮耳
o農業投資および資金の計画・管理・分析


















o郭 照 「林泉尚致」 円布川 �：！＇.
o顔之推と顔師古 古川 忠夫
Oヒトラーの戦争「計If！可」について





数理解析研究所では， 去る8月 2 日から11日 ま





させよ うとするものであり， 講座には中 学生， 高















等勲章（Royal Order of the 





位 （The Knightの称号） も与えられることにな
っている。
























































































No. 144 京 大 広 報
保健管理施般の僧殴・充実
国立大学 協 会
















業務すなわち健康診断， 健康相談， 各種検査， 救急処置














































































京 大 広 報 1977. 9. 15 
ます低下し， アノレパイト によってその不足額を補わざる
を得ない学生がますます増加している実情であります。
このため一部には学業 に支障を 来たし， 勉学を中断せざ
るを得ない者さえ生じていることは甚だ遺憾で あ り ま
す。






















社 会 的に広く認め られているにも かかわらず， 必ずし




学に 確保するに十分な 待遇 となってい なければならな





1. 大 学教官の俸給水準を大 幅に引きあげること。
大 学教＇§＇の俸給は， 職務の特殊性と重要性とを十分
配慮して決定されなければならない。 大学教官は， 専












2 .  俸給体系の大 幅な是正を図ること。
国立大学教官の俸給の上下格差を縮小し． 初任給な
らびに 下 位等級者の俸給を 大 幅に 引き上げると 同時
に， 現行 の俸給曲線の「中だるみ」を是正し， 早期に最
高号俸に到達できるよう「中ぶくらみ」の形に改める






ち， 講師 の駿務は， 教筏または助教授に準ずると学校
教育法に定められ， また実態としても講師の職務内容
は， 助教 授のそれと大差がない。 そこで‘現行俸給表に
おける講飾3等級格付けを助教授 2等級格付けに変更
し両等級の一本化を図ること ， またあわせて， 助手
の初任給を格段に引き上げ， 3等級格付けに変更し，
等級数の縮減を図ること。




数は少なく 一部の部局長に適用 されている にとどま
る。
よってこのさい， 指定 職の定数をさらに大 幅に桶｝J日
させるよう引続き配慮されたし、。 具体的には大学の 部


















を長時間にわたって 遂行し ている。 よって， このさ
い， こうした職務遂行に見合った手当を新設し， これ
680 -7-










にもかかわらず ， これら職員の待巡はは なは だ 低
く， しかも給与に頭打ちがあることから， 有為の人材
確保が困難な状況にある。 こうした問題を該本的に改
善するために， J)lj建ての 俸給表を新設し， あわせて 俸
給水準を大 幅に引き上げることを強く要望する。
昭和引年度歳入・歳出決算書および予備的経費配分実績
I 昭和51年度 歳 入 決 算 書
文 部省所管 国立 学校特別 会 計 京 都 大 学




附属 病院収入 5,316,920,000 5,333,354,299 16,434,299 
授業料及入 学検定料
授業料及入 学検定料 884,016.000 903,734,100 19, 718, 100 
授 業 料 577,582,000 623,800,100 46,218,100 
入 学料 及検 定料 305,964.000 279,496,000 ム 26,468,000
言持 習 料 470,000 438,000 ム 32,000 
学校財産処 分収入
学校財産処 分 収入
学校財産処 分 収入 。 10, 941. 600 10,941,600 字治総合運動場法面の一 部売払
新t 収 入
対i 収 入 648,388,000 677,639,630 29, 251. 630 
学 校 財産貸付料 11, 569, 000 15,622,152 4,053,152 
公務員 宿 舎 貸付料 25, 861, 000 26, 891, 368 1,030.368 
版権及特許権等収入 585,000 728,500 143,500 
寄 宿 H l, 044, 000 483,800 ム 560,200 
入 場料等収入 37,777,000 28,934,130 ム 8,842,870 
用途指定寄付金受入 277,755,000 277,752, 142 ム 2,858 
受託調査試験等収入 189,480,000 190.285,850 805,850 
弁償及違約金 247,000 205,000 ム 42,000 
民場及演習林収入 51. 580, 000 6,296,690 
刊行物等売払代 15, 340, 0001 15.998,938 658,938 文献復写等の売払｛’j：数の上伽日







者 556,000 173, 405 ム 382,595 
制｝ 入 30. 405, 0001 52,997,096 22,592,096 計算機使用料の増加による。
t:』, 言十 6,849,324,000 76, 345, 6291 
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文部 省所管 国立学校特別 会 計
目項
校学立国
917,353 8,689,930,647 8,690,848,000 給本基員職
324,501 4,089,643,499 4,089,968,000 当手諸員職
491 268,151,509 268, 152,000 超過勤務 手当
1, 339, 220 152,269,780 153,609.000 非常勤職 員手当
72,295 36,380,705 36,453,000 休 職 者 給 与
国 際 機 関 等
派遣職 員 給 与
公務 災 害補償資
1, 269, 391 5,800,609 7,070,000 
nu’iAU AU4aT qaqu ，， nペυ1IA8,382,691 8,386.000 
1.135. 730' 059 1,135,732,000 当手職退














300,000 受託 研 究 謝金
39,104,977 52,223,000 外国人教師 等 給 与
。












。17, 261. 000 受託 研 究旅 費
費旅任赴 128,819 
nun
－AU nt巧t tinu ，， 句’鼻内ぺυ
ηJU 
19, 645, 181, 
16,594,000 
19,774,000 
ハHU《けvnHV AHV《HvnHv nunvnu ，，， dιyphunJu nudphυ06 FhU勾tnu ，，， 戸hUPD噌i 唱iFhuqa司主旅国外
65,753,823 干E外 研究 員旅 費












。119. 610. 000 119, 610. 000 'El ＂＇司九a研ilE ぷEJえ
。14,355,000 14,355,000 受託 研 究 員資
757 12, 110, 243 12, 111, 000 土地建物借料
5,327,365 444,121,635 449,449,000 電子計算機等借料
。155,268,000 155.268,000 繕修所各






。101, 000 101. 000 
1,220 8,023,780 8,025,000 
奨 学 交付 金
l災場 及 演習 林
所在市町村交付金
国 有 資 産
所在市町村交付金
交 際 費 。
nHUP内U 《HvnJ“ ハU49 ，， daτP0 1An6 du宅勾t
， nL 
l nunu nUハU AUnU ，， 47 唱AOO A叫巧t





大 学附属 病 院
職 員 基 本 給
職 員 諸 手 当
超過勤務 手 当
非常勤職員手 当
児 1宣 手 当
諸 謝 金
職 員 旅 空聖
講 師 等 旅 費
校 型t
医 療 !J!t 
医療 機器 整 備費
学 用 患 者 費
電子計算機等借料
患 者 食 糧 費
生 徒 食 糧 費
自動 車重量税
研 究 所
職 員 基 本 給
職 員 諸 手 当
超過勤務 手 当
非常勤織只 手当
；巴 章 手 当
諸 謝 金
外国人 教師 等 給 与
職 員 旅 fl!( 
受 託 研 究旅 費
外 国 旅 強













• 184, 901. 日付
2. 367, 019, 
1. 222, 613. 
387,866,000 
1. 525. 000 
810,000 









6, 841, 242, 000 






71. 155, 000 









京 大 広 報
支出済歳出額 不 用 額 倫 考
門 円
8, 159, 910, 409 24,990,591 
2,364,539,184 2,479,816 





11, 538, ooc 。
193, 980 20 
975,832,000 。























78,456,000 12, 000 
1,105,800 35,200 
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項 目 歳 出予算額 ｜ 支出済歳出額 不 用 額 ｜ 備 考
円 円 円
施 設 整 備 費 2,414,107,000 1, 592, 904, 537 (821, 201, 000) 1,463 
設計監理謝金 37,812,000 37,812,000 。
施 設施工旅 費 7,012,000 。
施 設施工庁 費 2,966,000 2,966,000 。





不動産購 入 費 1, 739,000 1,738,500 
4広bヨ. 言十 40,010,740.000 49, 174, I 
ill 昭和51年度 予備的経費配分実績
（職員旅費）
区 分 金 額 体i 考
円
1. 文 部 省 配 斌 額 243,036,000 
2. 学 内 配 分 額 218,780,710 
3. 差 ヲl 配 分 残 額 24,255,290 
4. 配分方針 に よ る追加配分額 5,223,290 
(1）欠 員 充 員 分 1,493, 820 
(2）教 養 部 調 整 2,738,860 
(3）教 官 研 究旅費 特別！ 補足 990,610 
5. 部局長会議決定 に よ る配分額 18,739,000 
(1） 会 議 出 席 旅 校 108,000 
(2）特 5]1] 司E 業 7氏 費 1,308,000 
(3）入 学 試 験 経 費 883,000 
(4）各 部 局 ,..... の 補 足 16,440,000 
6. 予備的経 費 に 対 す る節約 293,000 4. +5. +6. =24, 255,290円
（校 費）
区 分 金 額 備 考
1. 文 部 省 配 賦 額 I 10.394.424.oo円0 
2 学 内 配 分 額 10,154,936,740 
3. 差 ヲ｜ 配 分 残 額 239,487,260 
4. 配 分方針 に よ る追加配分額 82,355,060 
(1）欠 員 充 員 分 16,107,590 
(2）教 養 笥l 調 整 55,589,760 





5. 部局長会議決定に よ る 配分額
(1）教 育 研 究 経 費
教 育 研 究 用 図書整備
教 育 研 究 用 事 業費
教 育 研 究 用施 設整備
大 学 院 学 生 研 究条件改善費
(2）厚 生 補 導 費
品寸t一． 生 寮 整 備
課 外活動施 設 等 整備
学 生 懇話室紀要刊行費
(3） 入 A守お二t ．ー 試 験 経 費
入 学 試験経費 補足
(4）本 部 運 営 費
(5）管 理 運 営 費
庁 舎 等 管 理 運 営費
施 設 等 整 備
6 . 予備的 経費に 対 す る節約
6 月3日 ウイノレス研究所学 術講演会
7日 評議会
京 大 広 報









21. 76 0, 000 
15,097,000 












9日 フランス国ユネスコ 事 務局Jaques Rigaud ，， アメリカ合衆国エネノレギ 研ー究開発庁 (ER 




11日 理学 部公開学 術講演会
14日 評議会
17日 総長，大学院生協議会 と 会 見
，， 総長， 同学 会 への説明会に出席



















員 Dianov Evgeny M.氏， 工学 部を訪問
人文科学研究所夏期公開講座（8月3日まで）
農学 部農業簿記・経営講習 会（8月6 日まで）
数理解析研究所数学 入門公開講座 （8月11日
まで）
6 日 アメリカ合衆国ニュー ヨー ク大学教育 ，保健 26日 連合王国OECD担当官 Tom Schuller氏
来学看護， 芸術学 部長Daniel E. Gri伍ths氏他
2名来学
言ト 報
7月19日 田川基二名誉教授（元理学部 教授） 逝去 7月26 日 医学 部大和 馨技官逝去
7月24日 医学 部附属病院小畑田鶴子 事務官逝去 7月28日 林 重憲名誉教授（元工学部教授）逝去
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